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OSNOVN E KARAKTERISTI KE I MOVI NSKOG KRIMI NALITETA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
SaZetak
lmovinski kriminalitet kao problem prelazi nacionalne granice i remeti ekonomski, druitveni i kulturni
razvoj druSfua.
Analiziraju se osnovni pojavni oblici imovinskih krividnih djelate njihov utjecaj na pristup suzbijanju.
Pomo6u utvrdenih pokazatelja (o karakteristikama imovinskog kriminaliteta) provjeravane su teze da
karakteristike imovinskog kriminaliteta utjedu na organizaciju i pristup suzbijanju, a posebno da je
potreban strateSki pomak teZista djelovanja policije s kriminalistidke obrade u pravcu kriminalistidke
kontrole i prevencije.
Posebno su proudavana tipidna obiljeija imovinskog kriminaliteta: asovnost, neprikrivanost im-
ovinskog kriminaliteta, anonimnost podinioca, tragovi, utjecaj proteka vremena od izvrdenja djela na
uspjeinost otkrivanja podinioca, te sami podinioci.
Zakljudak razmatranja jest da bi strateSki pomak u organizaciji idjelovanju doveo policiju idru5tvo u
cjelini u ofenzivniju, operativniju i strateiki povoljniju poziciju u odnosu na podinitelje imovinskih
krividnih djela.





Kriminalitet sve vi5e postaje glavni problem
nacionalnih i medunacionalnih dimenzija s
povratnim djelovanjem i razgranavanjem,
koji prelazi nacionalne granice, remete6i
ekonomski, dru5tveni i kulturni razvoj ljudi i
ugrozavajuCi ljudska prava i osnovne
slobode.
ozbiljna prijetnja koju kriminalitet predstavlja
za kvalitetu ekonomskog i drustvenog raz-
voja utjede na sve ve6e zanimanje i brigu za
rad krividnog pravosuda i najadekvatnije,




Kriminalitet i razvoj postao je predmet stalne
paznje medunarodnih organizacija, poseb-
no organizacija Ujedinjenih naroda koja kroz
svoja tijela nastoji razviti jedan integrirani
pristup s mnogo efikasnijim preventivnim
strategijama i poboljSanim radom sistema
krividnog pravosuda.
U posljednja dva desetljeda, drZave i
medunarodne organizacije konstatirale su
da su svi oblici krividnih djela znatno porasli.
lzvjestaj o drugoj svjetskoj anketi UjedirF
jenih naroda o tendencijama kriminaliteta,
f unkcioniranju sistema krlvidnog pravosuda
1 Oval rad ie dio projektnog zadatka istraZivanla "Utjecai sociialnih dinilaca na raaloj kriminaliteta u Hrvatskoj
(glavni istraZivad Dr Mladen Singer), koje financira Ministarstvo znanosti, tehnologiie i informatike, a realiziraiu ga
Fakuttet za defektologiju - SveudiliSta u Zagrebu i Fakultet kriminalistidkih znanosti Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske.
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i strategijama u oblasti prevencije zlodina
(Report ..., 1989.) pokazao je da su se teska
nasilnidka krividna djela udvostrudila
(Leone, Zveki6,1 987.) , dok su se djela protiv
imovine utrostrueila. Delikti protiv imovine, a
narodito krade, karakteristidne su za raz-
vijene zemlje, dok nasilnidki kriminalitet ima
vi5e tendenciju prisutnosti u zemljama u raz-
voju. Postotak krvnih delikata koji je visok u
svim zemljama u razvoju stabilizirao se u
razdoblju od 1970. do 1980. godine, dok su
se u industrijaliziranim zemljama krade i
prijevare veoma pove6ale (Leone, ZvekiC,
1989.).
Razlidite vrste krividnih djela pokazuju velike
razlike u pojedinim regijama svijeta, ali ako
promatramo kradu koja prestavlja 72% od
ukupnog otkrivenog kriminaliteta primijetit
6emo da je krada u vedini zemalja i regija na
prvom mjestu. Ukupan prosjedan udio
krada u ukupnom prijavljenom kriminalitetu
u sedmom desetljedu ovog stoljeda
pove6ao se za 22/" (Leone, Zveki6, 1 987.).
Dokumenti tijela UN koja se bave
kriminalitetom i razvojem, a posebno autori
koji se bave tim problemom (Essays, 1990.),
polaze od tvrdnje da se moZe smatrati
dokazanim da ekonomski razvoj potioe rast
privrede, industrijalizaciju, urbanizaciju,
proizvodnju i uvoz dobara, proSirenje znanja
istvaranje novih potreba, ali stvara u dltavoj
zajednici ili u njenom jednom dijelu pojave
druStvene neprilagodenosti, velike bijede i
nasilja koje vode do uodljivih manifestacija
obidne ili organizirane delinkvencije i teroriz-
ma. Medutim, teoretska grada koja bi
ukazivala na procese razvoja koji utjedu na
kriminalitet je oskudna te ostaje otvorena za
neka daljnja istraZivanja.
I dokument za radnu raspravu na Sestom
kongresu UN o prevenciji zlodina itretmanu
prijestupnika odrZanom u Caracasu 1980,
godine sadrZi konstataciju: ''U ovom
momentu niti je mogu6e, niti izvedivo, us-
tanoviti op6e uzordne veze izmedu
"kriminaliteta" i ravoja jer su oba koncepta
vrlo dinamidna iza njih nema preciznih op6e
prihvadenih i standardiziranih indikatora.
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Medutim, u porastu je svijest o izvjesnim
promjenama u druStveno- ekonomskoj
strukturi i kulturnim drustvenim modelima
koji rezultiraju iz ekonomskog rasta i mijen-
janja druStva, Sto bi moglo utjecati na pojavu
devijacija i krimi naliteta. Zapr av o, kri mi nalitet
se moZe poticati takvim popratnim
pojavama razvoja kao Sto su raspadanje
obitelji, brza i neplanska urbanizacija,
diferencijalne sektorske stope rasta (npr.
obrazovanje i zapo5ljavanje; rast populacije,
proizvodnje hrane i izgradnja stambenih ob-
jekata), nejednakost u raspodjeli dohotka,
drustvena mobilnost i kidanie tradicionalnih
veza" (Sesti kongres).
lz suodenja s takvim stanjem gdje nema
globalnih teorija i za kriminalitet i za sam
razvoj, svrsishodno je privremeno spustiti
teziSte istrazivanjas globalno cjelovitog pris-
tupa na niZi nivo: na oblikovanja teoretskih
pojmova i metoda te izvodenje precizno
vremenskih i mjesno lociranih istraZivanja.
Pritom i dalje ostaje prisutna hipoteza da su
promjene oblika i nivoa kriminaliteta na neki
nadin definirane povezano56u s procesima
socijalne transformacije (MatjaZ, 1991.).
1.1. Neka istraZivanja utjecaja razvijenos-
ti na kretanje kriminaliteta na podrudju
biv5e Jugoslavije
Podrudje biv5e Jugoslavije po udestalosti i
tipu kriminaliteta veoma je nejedinstveno i
nehomogeno. Prema istraZivanjima dr.
Ankice Ho5ek (Ho5ek, 1991.) imovnski i
njima srodni delikti udestaliji su u nayaz-
vijenijim krajevima (Slovenija i Hrvatska),
krvni u srednje razvijenim (Srbija), dok je
najmanja udestalost kriminala uopde u naj-
nerazvijenijim krajevima biv5e Jugoslavije.
Rezultate drugog istraZivanja pod nazivom -
"Razvoj i kriminalitet u Jugoslaviji" objavio je
Uglje5a Zveki6 kao prilog u knjizi Eseji o
kriminalitetu i razvoju (Essays..., 1990.).
lstraZivadka grupa je pokusala razliditim
parametrima i vremenskom analizom
dinamike kretanja broja raznih kaZnjivih
djelovanja otkriti mogu6e povezanosti
izmedu razvola i kriminaliteta. Na osnovi
i
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dobivenih rezultata autori tvrde da, globalno
gledano, niti brzi ekonomski razvoj niti na
drugoj strani razdoblje recesije nisu bitno
utjecali na opseg kriminaliteta u bivsoj
Jugoslaviji. Za analizu su uzeti statistidki
podaci iz godine 1973., 1980. i 1986.
Detaljnija analiza je pokazala da imovinski
kriminalitet vi5e slijedi trend razvoja, odnos-
no recesije. U kriznom razdoblju broj tih
kaZnjivih djela vidno se pove6ava. To slijedi
i povratnistvo koje je tijesno povezano s tom
vrstom kriminaliteta. ostali klasidni oblici
kaZnjivih djela nisu toliko vezani za razvoi.
Da bismo mogli realno procijeniti znadenje
ukupnog kriminaliteta na podrudju
Republike Hrvatske i udjela imovinskog
kriminaliteta prikupili smo policijske statis-
tidke pokazatelje o prijavljenim krividnim
djelima na podrudju Republike Hrvatske
(tablica 1. i 2.) u razdoblju od detrnaest
godina (1977.-1990.).
lz tablica je vidljiv opseg kriminaliteta i udio
imovinskog u ukupnom kriminalitetu, pos-
totak krividnih djela s nepoznatim podin-
iocem te broj krividnih djela na kraju godine
s nepoznatim podiniocem.
1.2. Opseg i kretanje kriminaliteta u
Hrvatskoj
U tablici 1. prikazane su apsolutne vrijed-
nosti broja prijavljenih krividnih djela na
podrudju Republike Hrvatske u razdoblju od
1977. do 1990. godine, te veriZni indeks
kretanja. VeriZni indeks kretanja prijavljenih
krividnih djela pokazuje izrazitijl trend poras-
ta kriminaliteta od 1978. godine do 1986.
godine. Pad broja prijavljenih krividnih djela
zabiljeZen je 1978. (-5v"),1987 (-'l%), 1988.
(-6%) i1ee0. (-4%).
Odredeniju sliku pruZaju nam bazidni indek-
si kretanja kriminaliteta. U razdoblju od 1977.
do 1990, godine broj prijavljenih krividnih
djela porastao je 2a25,6/0.
U tablici2. prikazano je kretanje imovinskog
kriminaliteta. Trend kretanja uodavamo na
osnovi bazidnih indeksa. lmovinski
kriminalitet u razdoblju od detrnaest godina
porastao je 47o/o Sto je rezultat porasta imo-
vinskog kriminaliteta u deset od detrnaest
promatranih godina. Udio imovinskog
kriminaliteta porastao je sa 62% u 1977.
godini na 737o u 1990, godini. Time je dos-
tignut udio imovinskog kriminaliteta u ukup-
nom svjetskom kriminalitetu 80-ih godina.
Pored tendencije porasta opsega im-
ovinskog kriminaliteta naglaSena je itenden-
cija smanjenja istraZenosti (otkrivenosti
podinioca) imovinskih krividnih djela (1988.
g. 460/o, 1989. g. 48%, 1990. g. 56%).
Tendencija porasta opsega i pada stope
istraZenosti zabiljeZene su u nekim
zemljama zapadne Europe ved sedam-
desetih godina (Krainz, 1991.). Jedna od
mogu6ih reakcija na problem jest dublja
analiza i istraZivanje imovinskog
kriminaliteta pri demu se upotrebljava i
policijska i pravosudna statistika. Na osnovl
takve analize prikupljeni su polazni podaci
za istrazivanje osnovnih karakteristika im-
ovinskog kriminaliteta u Hrvatskoj. Nova
istrazivanja trebalo bi nadopuniti prikupljan-
jem podataka o kriminalnojtaktici itehnici
samih podinioca - intervjuom poeinioca,
analizom sludaja.
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2. KRTVIENOPRAVNA ZASTITA
IMOVINE
lmovina je pojam koji ima ekonomsko, prav-
no i knjigovodstveno znadenje. lmovina je u
ekonomskom smislu skup dobara koja
pripadaju odredenom subjektu, a u prav-
nom smislu skup subjektivnih imovinskih
prava nekog subjekta. lmovina kao
knjigovodstvena kategorija sastoji se od dva
samostalna dijela: jedno su prava (aktiva), a
drugo obveze (pasiva) (Vedri5, 1977.).
Zastita imovine obuhvada zastitu stvari
(predmeta) izastitu imovinskih prava i inter-
esa, a ostvaruje se u najvedoj mjeri pravilima
gradanskog (imovinskog) i privrednog
prava. Za5tita imovine primjenom krividnih
sankcija ostvaruje se kad je do povrede ili
ugroZavanja imovine do5lo upotrebom sile,
prijetnje, obmane, iznude, ucjene ili slienih
dru5tveno opasnih radnji. Krividnopravna
zastita imovine ima supsidijarni karakter, ali
bez krividnopravne za5tite imovine ne moZe
se ostvariti efikasna zastita imovine. Krividna
za5tita ogranidena je najde56e na povrede
imovinskih prava na pokretnim stvarima, a
samo iznimno na nepokretnim. Ovom
zastitom obuhvacene su povrede ili
ugroZavanja imovina udiniene umi5ljajem, a
iznimno iz nehata (Badi6, Separovic, 1 982.).
Ovdje moramo navesti i neke suvremene
ideje o potrebi suZavanja granice
krividnopravne za5tite. Neefikasnost
krividnopravne zastite i brojne negativne
posljedice krividnopravne intervencije pos-
taju sve evidentnije. Ovim problemom
posebno su se bavile radikalna kriminologija
i abolicionizam, te iako su uopdavale i
posebno nagla5avale odredene probleme u
vezi s krividnopravnom za5titom, doprinijeli
su da se tim problemima pokloniviSe paZnje
(Stojanovid, 1987.). I kritidari tih orijentacija
su takoder vidjeli te probleme, ali su izlaz
trazili u postupnim reformama i usavr5avan-
ju krividnog prava. Danas je pro5iren stav o
potrebi i opravdanosti su2avanja granica
krividnopravne zastite, a narodito stav o
porrebi trazenja adekvatnijih i boljih nadina
zastite imovina i osoba. Niz istraZivanja je
pokazao neef ikasnost i negativne posljedice
primjene krividnog prava i kazne, prije svega
kazne liSenja slobode. Posebno su
udvrscivanju tog uvjerenja doprinijela
islrazivanja koja su se bavila tamnim
pojasom i povratom (Stojanovi6, 1987.).
lstraZivanja tamne brojke ukazala su na
izuzetno visoku tamnu brojku i neefikasnost
krividnog prava na planu generalne preven-
cije, a u vezi s tim i na proces negativne
selekcije krividnog gonjenja i primjenb
krividnog prava koje pogada marginalne
sloieve druStva."
lstazivanja pitanja povrata ozbiljno dovode
u sumnju mogudnost krividnog prava na
planu specijalne prevencije. Orijentacija
koja u prvi plan stavlja resocijalizaciju danas
je skoro potpuno napuStena.
Posebno se postavlja pitanje krividnoprav-
nog uredenja "sitnog" imovinskog
kriminaliteta. Prema miSljenju mnogih
(Maver, 1987.) krividno je gonjenje
nepo5tenih kupaca neefikasno, jer je
otkriveno samo oko 10% kradljivaca,
prodavaonice obavljaju jo5 i dodatnu selek-
ciju prilikom prijavljivanja, tako da je osuden
samo neznatan dio svih podinioca. Zatim
treba naglasiti da je krivie ni postupak skup i
polagan, asudovi koji su ve6 i onako preop-
teredeni bagatelnim sludajevima i neaZurni,
bili bi uz dosljedno prijavljivanje svih
otkrivenih kradljivaca u prodavaonicama
doslovno zatrpani. Problem nije nov. Strani
autori ve6inom su suglasni da je prilikom
suzbijanja krada u prodavaonicama
najznadaj n ija preventiva, ali postoje razliditi
stavovi o ulozi krividnog prava u otklanjanju
tog kriminaliteta.
Postoje stavovi koji zagovaraju dosljedno
krividno gonjenje podinilaca, prijedlozi da se
ta djela izdvoje iz krividnog djela krade te da
se u krividno zakonodavstvo uvede novo
krividno djelo - krada u prodavaonici, a i
mi5ljenje da je krividna obrada tih djela
opCenito problematidna, jer bi bilo mogude
2 OpCe pitanje odnosa socijalne nejednakosti i formalne pravne iednakosti
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dekriminacijom i civilno-pravnim ili ad-
ministrativnim obradama postidi bolje
uspjehe. Na ZaPadu se krade u
prodavaonicama desto gone na prijedlog,
oa o osteCeniku ovisi ho6e li podinioca
prijaviti policiji i sudski ga goniti. Ponegdje
(npr. u Njemaekoj) postoji kompromisno
r.ie5enje - krada stvari manje vrijednosti goni
se na prijedlog, osim ako organ krividnog
gonjenja ocijeni da je radi posebnog javnog
interesa gonjenje potrebno poduzeti po
sluZbenoj duZnosti. U Svicarskom krivi6nom
pravu krade u prodavaonicama obuh-
va6ene su zajednidkim odredbama o
kradama, a blaZe kaZnjavanje i postojanje
prijedloga predvideni su za oduzimanje
stvari neznatne vrijednosti iz nuZde,
nepromi5ljenosti ili za zadovoljavanje
potreba. JoS raznovrsnije od materijal-
nopravnog jest procesnopravno uredenje,
gdje procesni oblici varijaraju izmedu
razliditih vrsta sudskog postupka, mandat-




lmovinski kriminalitet po svojoj brojnosti
predstavlja osnovnu masu poznatog
(prijavljenog) kriminaliteta, po teskocama u
otkrivanju i dokazivanju osnovni problem
suzbijanja kriminaliteta, a ude56e maloljet-
nika i povratnika u izvrSenju ovih krividnih
djela utjede na stvaranje drustveno negativ-
nog, kriminalnog miljea.
lmovinska krividna djela uz krvne delikte
nazivamo i klasidnim kriminalitetom Sto
ukazuje s jedne strane na otpornost ovih
krividnih djela na poku5aje dru5tva da ih
iskorijeni, a s druge na paZnju koju je potreb-
no posvetiti otkrivanju, istraZivanju i
dokazivanju imovinskih krividnih djela.
U ovom poglavlju ukazat 6emo na karak'
teristike imovinskog kriminaliteta koje bitno
utjecu na organizaciju drustva i primjenu
mjera i radnji na njenom suzbijanju.
3.1. Masovnost lmovlnskog kriminaliteta
lmovinski kriminalitet po svojoj brojnosti,
odnosno prema udjelu u ukuPnom
prijavljenom kriminalitetu eini osnovnu
masu prijavljenog kriminaliteta. U razdoblju
od 1988. do 1990. godine policija je na
podrud.ju Republike Hrvatske poduzimala
operativne radnje i mjere povodom 141.036
imovlnskih krividnih djela Sto ie 70,4% od
ukupno prijavljenog kriminaliteta u Republici
Hrvatskoj. Krividna djela u stvarnosti postoje
kao konkretni dogadaji, medutim, njihov
zbroj daje jednu novu kvalitetu. Prematome,
imovinski kriminalitet promatramo kao zbroj
imovinskih krividnih djela na odredenom
podrudju u odredenom vremensKom raz-
doblju, ali i kao masovnu Pojavu. U
razrje5avanju imovinskih krividnih djela
polazimo od konkretnih krividnih djela, ali
poduzimamo mjere i radnje koje su rezultat
odgovora na zajednidke karakteristike im-
ovinskih krividnih djela na Sirem podrudju u
odredenom vremenskom razdoblju.
Tablica 3.
Ukupan kriminalitet i krividna djela protiv dru5tvene i privatne imovine na podrudju Republike
Hrvatske u razdoblju od 1988. do 1990. godine
Godina














66797 | oo 48.91 9 73'3
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3.2. Neprikrivenost lmovlnskog
kriminaliteta
Nadin izvr5enja imovinskih krividnih djela i
zainteresiranost o5te6enih osoba za otkrivanje
i razja5njavanje bitno utjedu na stupanj
otkrivenosti postojanja imovinskih krividnih
djela 7a oko 7?/o imovinskih krividnih djela
saznaje se od samih o5te6enih.
Tablica 4.
lmovinska krividna djela prema nadinu saznanja
Za izvr5eno imovinsko krividno djelo policija
najde56e saznaje od o5te6enog. Medutim, u
trenutku saznanja za krividno djelo nisu poz-
nati podaci o identitetu poeinoca. Tarazliku
od situacije kod imovinskog kriminalieta ne
saznaje se za izvrsenje krivicnog djela - velik
je tamni pojas, ali su kod poznatog
kriminaliteta najdeS6e poznati podinioci.
Ukuono krvidnih
djela iz glave Xlll
Prijava oite6ene
poduze6a






















Tablica 4. - nastavak
poduzeda




















11,81990. 5275 10.8 237 0.5 5.792
3.3. Anonimnost po6lnioca
Veoma je mali broj krividnih djela (2/o od
ukupnog broja imovinskih krividnih djela)
kod kojih je podinilac uhiCen prilikom
izvr5enja djela. Takoder je mali broj podin-
ioca poznat neposredno nakon saznanja za
imovinski delikt (u 8% sludajeva). Masov-
nost i neprekrivenost imovinskog krimi-
Tablica 5.
lmovinska krividna djela na podrudju RH u razdoblju od 1 988. do 1 990. s obzirom je li poznat
podinioc.
naliteta s jedne strane te mali postotak poz-
natih podinioca neposredno nakon sazna-
nja za krividni doga(laj zahtijeva od tijela
poficije velika naprezania - poduzimanje
ditavog niza operativnih mjera i radnji radi
pronalaZenja podinioca. Usprkos tome na
kraju godine veliki postotak imovinskih
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Tablica 5. - nastavak
Godina
Krividna djela s naknadno
otkrivenim podiniocem
aP. o/o
Krividna djela s nepoznatim
















3,+. Sto se mo:e odekivati od kriminalis-
ti6ke obrade imovinskih kriviEnih djela?
Glavna aktivnost suda u krividnom postup-
ku jest utvrdivanje dinjeni6nog stanja
potrebnog za odludivanje, a ono se utvrduje
pom06u dokaza i treba odgovarati
"materijalnoj" istini (Grubisa, 1980.).
Put kroz mehanizme drZavne represije
podinje, prije svega, u policiji. Policija ima
ulogu otkrivanja i spredavanja. Budu6i da u
tom smislu "pokriva teren' praktidno je jedini
mehanizam koji se osjeca odgovornim za
sve Sto se dogada. Ni od koga drugog, osim
od policije, nitko ne trazi objasnjenja o trenut-
nim negativnim pojavama i dogadajima jer se
svaki mehanizam krividnog pravosuda moZe
ved a priori braniti kako jo5 nije primio prijavu,
zahtjev, prijedlog, optuznicu itd. Zato je policrja
uvijek ta koja stvarno odluduje ne samo o
Tablica 6.
Podaci o izvr5enim uvidajima ivje5tadenjima
opsegu ve6 i o vrsti rada svih drugih meha-
nizama krVidnog pra,'osuda (Pedar, 1991.).
Danas se razjaSnjavanje imovinskog
kriminaliteta joS uvijek preteZno obavlja
kriminalistidkim obradama povodom sumnji
o postojanju pojedinadnog krividnog djela
(Dujmovi6, 1991.), a rjede je usmjereno
prema opCoj sumnji o izvr5enom krividnom
djelu (sredine, osobe i kriminalne grupe),
Takva strate5ka orijentacija policije na ve6
izvr5eni delikt (krividni dogadaj) zasluZuje
posebnu analizu. Medutim, na ovom mjestu
samo 6emo ukazati na dvije bitne karakteris-
tike. Prva, u trenutku saznanja za krividni
dogadaj podiniteljje u 90% sludajeva nepoz-
nat (anoniman). Druga, u sludajevima kada
se moZe na mjestu imovinskog krividnog
djela odekivati pronalaZenje tragova obavlja
se odevid. Medutim, tragovi rijetko mogu
potpuno ukazati na identitet.
Ukupan broj kr. djela
iz glave Xlll KZH kod
kojih je izvr5en uvidaj
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Tablica 7.
Struktura izvrSenih vjeStadenja u 1989. godini na podrudju Republike Hrvatske u vezi s























Uvidom u tablice 6. i 7. mo2emo zakljuditi da
je uvidaj izvr5en u 33o/o prijavljenih im-
ovinskih krividnih djela, a da se najve6i broj
vjestadenja odnosi na daktiloskopska. Od
ukupno izvr5enih vje5tadenja u Republici
Hrvatskoj u 1989. godini u vezi s imovinskim
krividnim djelima 85% se odnosilo na dak-
tiloskopska vjeStadenja. Vje5tadenjem se
doslo do utvrdivanja identiteta ostavioca
otisaka u 414 sludaja. Od tog broja u 262
sludaja otisci pristiju su pripadali"doma6im
osobama", a u 152 sludaja osumnjidenim
osobama (prema Podacima Centra za
kriminalistidkavje5tadenja MUP-a Republike
Hrvatske).
Tragovi koji se pronalaze i osiguravaju
najde56e ne mogu posluziti neposredno za
utvrdivanje identiteta podinioca, ve6 se poh-
ranjuju i tek utvrdivanjem identiteta
presumptivnog podinioca mogu6e je
kori5tenje tragova. Prema tome i dalje os-
taje, barem kod imovinskog kriminaliteta'
velika uloga prikupljanja obavje5tenja od
o5tedenih i drugih gradana o krivi6nom
dogadaju, podiniocu, sumnjivoj osobi,
suudesniku, tragovima krivicnog dogadaja i
traganja za otudenim Predmetima.
Medutim, prikupljanje obavjestenja samo za
pojedinadni dogadaj i to samo nakon saz-
nanjaza njega dovodi policiju u jedan defan-
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zivan (nepovoljan) poloZaj.
Ve6ina o5te6enih odekuje od policije da ona
poduzme sve mogu6e mjere i radnje te da
im (ostedenom) na taj nadin pomogne da
dodu do izgubljene imovine i otkrivanja
podinioca. Medutim, pored ovako velikog
broja sludajevima bit 6e iskljudeno da se
svaki pojedini sludaj istraZuje s temeljito56u
i savjesno56u koja bi bila poZeljna i nuZna
radi rasvjetljavanja sludaja.
Sto ie prioritetni zadatak u odredenom
vremenu iu odredenim situacijama utvrduje
nadleZni rukovodioc organizacijske jedinice
na osnovi sigurnosne Procjene i
programske orijentacije. Npr. prilikom
planiranja, organiziranja i provodenja
zadataka daje se prednost vitalnim i
pojadano ugrozenim objektima i prostorima,
drustveno opasnijlm pojavnim oblicima
kriminaliteta; odnosno profesionalnim
podiniocima, kriminalnim grupama,
kriminalnim ZariStima, obidnim ali udestalim
krividnim djelima itd.
Zbog toga je va2no razvijatl i shva6anje da'
u prvom redu, svatko mora biti 6uvar svoje
imovine (Vr5ec, 1991.). Policija kao slrudno
tijelo moze pruzati strudne savjete o procjeni
ugrozenosti imovine i mogucnostima
spredavanja izvrSenja. Policija takoder treba
ocjenjivati mogu6nosti strate5kog pomaka
Defektof ogija, Vol.28, (1992), 1'2.21+24f,. D'jtou'6,2'' Otn*n" k"t
tezista svog djelovanja s kriminalistieke
obrade u pravcu operativne (kriminalistidke)
kontrole i operativno - preventivne djelat-
nosti. Prilikom provodenja kriminalistiekih
obrada moguCa su PoboljSanja Pri
poduzimanju hitnih radnji i mjera' posebno
prilikom prikupljanja obavjeStenja te uvidaja'
Sve lo zahtijeva prvenstveno usavr5avanje
redovnog i permanentnog obrazovanja
policajaca, posebno rukovodnih djelatnika'
Tablica 8.
te unapredenje odnosa s javnoscu i
osiguranje primjene kriminalislidke tehnike'
3.5, Protek vremena od lzvlSenJa lm'
ovlnskog ktlvldnog dJela I uspleSnost
otkrlvanla podinloca
Protekom vremena smanjuje se uspjesnost
otkrivanja Podinioca imovinskog
kriminaliteta (tablica 8. i 9.)
Prijavljene osobe za izvr$ena krividna djela na podrudju Republike Hrvatske u razdoblju od

















Tablica 8. - nastavat(
Godina
Osobe uhi6ene
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Tablica 9. prikazuje rezultate kriminalistidke
obrade imovinskog kriminaliteta, odnosno
protek vremena od saznanja za krividni
dogadaj do otkrivanja podinioca. Uspje5nost
otkrivanja podinioca izralena je neposredno
nakon saznanja za dogadaj (do 1 dan), u
razdoblju od 11 do 30 dana, te od jedan do tri
mjeseca. Da bismo analizirali ove pokazatelje
moramo po6i od mjera i radnji koje policija
poduzima u kriminalistidkog obradi im-
ovinskog kriminaliteta. Neposredno nakon
saznanja za krividni dogadaj te:iSte je na hit-
nim radnjama i mjerama (izlazak na mjesto
dogadaja, informativni razgovor i intervju,
uvidaj, pregled Sireg mjesta dogadaja,
koriStenje psa lragada, prikupljanje
obavjestenja od ostedenog, drugih gradana).
Cilj poduzimanja hitnih radnji i mjera jest
prikupljanje dinjenica o dogadaju, da bi se
utvrdilo postoji li krMicno djelo, te ako postoji
koje i tko su poeinioci. Rezultati provodenja
hitnih radnji i mjera, u pravilu, daju odgovor na
pitanja: postoji li krividno djelo, koje, koji
tragovi postoje i jesu li upotrebljivi, tko je
podinitelj (ako je poznat da lije dostupan).
Ako na osnovi poduzetih hitnih radnji i mjera
nije utvrden identitet podinioca sljededi dan
(dana), teZi5te je naplaniranju daljnje kriminalis-
tidke obrade. Planira se na temelju raspolo2ivih
informacija - indicija i postavljenih vezija
Poboljsanja su moguda posebno prilikom
poduzimanja hitnih radnji i mjera te pri
planiranju rada. Medutim, ostaje osnovno
pitanje moZe li kriminalistidka obrada biti os-
novni vid djelovanja policije na suzbijanju im-
ovinskog kriminaliteta. Po na5em mi5ljenju
prilikom odgovora na to pitanje treba polaziti
od toga radi li se o profesionalnim podiniocima
iliprigodnim.
Tablica 10
Strateski pomak tezista djetovanja poticije od
obrade prema kriminalistidkoj kontroli i
prevenciji zahtijeva specijalizaciju posebnih
linijskih organizacijskih jedinica za organizirani
kriminal i za kriminalistidku kontrolu.
3.6. Podiniocl
Prema statistidkim podacima Ministarstva un-
utarnjih poslova Republike Hrvatske u raz-
doblju od '1988. do 1990. godine na podrudju
Republike Hrvatske prijavljeno je 141.036 im-
ovinskih krividnih djela ili godi5nje prosjedno
47.012. U promatranom trogodiSnjem raz-
doblju 507" prijavljenih imovinskih krividnih
djela ostalo je s nepoznatim podiniocima (vidi
tablicu 5). lmovinska krMidna djeta kod kojih je
pocinitelj poznat u 69% sludajeva izvrsili su
pojedinci (od toga su 1 4% krividnih djeta izvr5iti
maloljetni pojedincD. ffidi tabticu 10.).
3.6.1. Suudesnl5tvo
Na osnovi izvr5enja djela u suudesni5tuu u
sudskoj praksi, a djelomidno i u literaturi,
zakljuduje se o pojadanom stupnju druStuene
opasnosti djela i podinioca. Taj zakljudak u
pravilu ne vrijedi kod maloljetnih osoba
(Singer, MikSaj-Todorovi6, 1989.). U
promatranom razdoblju izvr5eno je u
suudesni5tvu 21725 krividnih djela ili
prosjedno godisnje 7 .241 krivilno djeto. Dvije
tre6ine krividnih djela izvrSile su u
suueesni5tvu dvije osobe a jednu tredinu tri ili
vi5e osoba. 44% krividnih djela u suudesni5tuu
zvrsile su punoljetne osobe, 38% maloljetne
osobe, a17% zajedno maloljetne i punoljetne
osobe. U 1990. godinizabiljeZen je pad broja
krividnih djela izvr5enih u suudesni5tvu puno-
ljetnih osoba, a porastao je broj krividnih djela
koja su iarrsili maloljetnici. (Viditabticu 1 1.).
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Tablica 10. - nastavak
Podinioci u saudesniStvu
Godina punoljetni maloljetni punoljetni i maloljetni

























































3.6.2. Zene kao podinitelji imovinskih
delikata
Posebnu smo paZnju obratili na ude56e
iena medu promatranim podiniteljima im-
ovinskih delikata. Okolnost Sto Zene u
delinkventnoj populaciji participiraju sa
svega 3 do 15%, a u ukupnom broju stanov-
nika sa oko 50%, u kriminoloSkoj literaturi
predmetom je brojnih, katkada i
kontraverznih rasprava i stavova.
Medu poe initeljima imovinskih delikata
promatranim u ovoj tabeli, osobe Zenskog
spola participiraju sa svega 6%, dakle
relativno upola manje nego Sto inade par-
ticipiraju u ukupnom kriminalitetu.
Glede ude56a osoba Zenskog spola medu
podiniteljima razliditih imovinskih delikata,
mozemo konstatirati da su razlike medu
promatranim varijablama statisti6ki
znadajne i da je simetridni koeficijent
asocijacije osrednje izraLen. Podinitelje
Zenskog spola nalazimo relativno oko dva
putaviSe medu podiniteljima krividnog djela
prevare i podiniteljima nekih oblika teske
krade, nego u ukupnom uzorku, dok su
relativno oko tri puta manje zastupljene
medu podiniteljima krividnih djela iznude,
razbojstva i provalne krade.
Uodena distribucija podinitelja Zenskog
spola medu podiniteljima ovdje promatranlh
oblika imovinskih delikata. oreteZno uv-
jetovana njihovim fiziekim osobinama.
Razumljivo je da su Zene manje angaZirane
na izvrsenju.imovinskih delikata koji zah-
tijevaju ve6i stupanj agresivnosti, fizi6kih
napora i fizidke konfrontacije, a vise kod
delikata koji iziskuju stanovitu lukavost.
Punolietni i malolietni
dvije 3 i viSe
634 9 577 8
690 9 560 7
720 10 648 9
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3.6,3. Bradnistatus
Obiteljski status moze, sa stanovitim
oprezom, takoder bitijedan od elemenata na
kojima se temelji zakljuCak o socijaliziranosti
neke osobe.
Oko dvije tredine podinitelja ovdje
promatranih krividnih djela su neozenjeni,
viSe od jedne detvrtine su oZenjeni, dok su
ostali razvedeni, iliZive u izvanbradnoj zajed-
nici, ili su udovci. Relativno visok udio
neoZenjenih osoba dijelom je posljedica
relativno velikog udeSda osoba mlade dobi
medu podiniteljima ovih delikata.
Razlike su medu promatranim varijablama
statistidki znadajne uz simetridan i os-
rednje izraZen koeficijenl asocijacije. Kako
se radi o deliktima koji ipak pretpostavljaju
jednu sklonost asocijalnom nadinu Zivota,
razumljiv je i stog aspekta relativno malen
udio oZenjenih osoba. Ova bi pretpostav-
ka mogla na6i svoju potvrdu i u podacima
iz ove tabele prema kojima neolenjeni
relativno znatno vise nego u ukupnom
uzorku participiraju medu podiniteljima
provalne krade, ali i medu podiniteljima
krividnog djela oduzimanja motornog
vozila. OZenjene osobe, relatvino znatno
viSe participiraju medu podiniteljima
krividnog djela obidne krade i krividnog
djela prevare.
3.6.4. Dob podinioca
Osobe mlade dobi (do 25 godina Zivota)
participiraju sa.45o/o medu podiniteljima
promatranih delikata.
Kao Sto proizlazi iz tabele 14, manje ih
nalazimo medu podiniteljima obidne krade,
po6initeljima krividnog djela iznude i ucjene,
te gotovo tri puta manje medu podiniteljima
krividnog djela prevare. Naprotiv, znatno
vi5e nego u ukupnoj promatranoj masi
podinitelja nalazimo ih medu podiniteljima
krividnog djela oduzimanja motornog vozila,
te relativno ne5to vi5e medu podiniteljima
krividnog djela razbojstva i provalne krade.
Odito da su mlade osobe u znatno ve6oj
mjeri nego osobe starije dobi prisutne medu
podiniteljima delikata koji zahtjevaju okret-
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nost, fizidku snagu i izvjesnu sklonost avan-
turi.
Medu podiniteljima razliditih vrsta
promatranih delikata postoje, obzirom na
dob, statistidki znadajne razlike uz osrednjb
izr a2en koef icijent asocijacije.
Ve6 osobe u dobi od 29 do 39 godina
relativno znatno vi5e nego u ukupnom
uzorku participiraju medu podiniteljima
krividnog djela iznude i ucjene, te
krividnog djela prevare. Op6enito
mozemo konstatirati da podinitelji starijih
dobnih skupina vi5e nego u ukupnom
uzorku participiraju medu podinlteljima
krividnog djela prevare, kod delikta koji
zahtjeva izvjesno Zivotno iskustvo i
domiSljatost vezano uz dob. Te su dobne
skupine takoderviSe prisutne medu podin-
iteljima obidnih krada, koje su mahom
prigodne i ne iziskuju fizidki napor,
agresiju ili posebnu fizidku vjeStinu.
MoZemo konstatirati da je razlika medu tim
varijablama statisticki znadajna, a da
koeficijent asocijacije ukazuje na dobro
izraZenu povezanost.
3.6.5. Podlnlocl I bliZa oznaka objekta
napada
U tabeli 15. stavili smo osobe prijavljene
zbog imovinskih delikata izvrSenih
oduzimanjem u relaciju prema bliZoj oznaci
objekta napada. Ukupno smo definirali
deset razlieitih objekata napada.
Utvrdili smo da su razlike medu
promatranim pojavnim oblicima imovinskih
delikata i objektima napada statistidki
znadajne, a koeficijent asocijacije simetridan
ivrlo dobro izraJ.en.
lnspekcijom tabele 15. moZemo, prije
svega, uoditi da su preko dvije tre6ine svih
prijavljenih promatrana kriviena djela
izvrsili na Stetu svega triju objekata i to:
stambenog objekta (34,4o/o), trgovine
(20,4o/o) i ugostiteljskih i turistidkih ob-
jekata (10,0%), dok je ostatak od priblizno
treCine prijavljenih krividna djela izvr5io na
Stetu jednog od ostalih sedam objekata
navedenih u tabeli. Razlike koie
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uodavamo izmedu navedena tri objekta ob-
zirom na vrst krividnog djela kojima su
ostrudeni u osnovi generiraju statistidku
z na6aj nost i izr alen je koef i cijent asocijacije
po W. Pearsonu.
Tako su stambeni objekti relativno najvi5e
objekt provalnih krada, neSto vi5e nego Sto
participiraju u ukupnom uzorku nalazimo ih
kod osoba prijavljenih zbog razbojstva, dok
su relativno najmanje bili objekt krividnog
djela oduzimanja motornog vozila. Trgovine
su relativno najmanje bile objekt napada
krividnog djela razbojstva i prijavljenih zbog
krividnih djela iznude i ucjene, zanatske
radnje i servisi relativno detiri puta vise su
objekt napada krividnog djela provalne
krade, nego Sto udestvuju u ukupnom
uzorl(u.
Napadnuti objekti naseljima relativno tri puta
viSe su izloZeni radnji izvr5enja oduzimanja
motornog vozila nego Sto ti objekti napada
participiraju u ukupnoj masi svih
promatranih objekata napada. Tu se
najvjerojatnije radi o oduzimanju motornog
vozilaiz otkljudanih ili zakljudanih garaZa, te
drugih objekata u naselju koji nisu stambeni
objekti.
Ugostiteljski i turistieki objekti participiraju
postotno tri puta vise medu objektima
napada prijavljenih delikata iznude i ucjene,
i relativno dva puta vise medu objektima
napada provalnih krada, nego u ukupnom
uzorKu.
Interesantno je napomenuti da se medu iz-
nudama i ucjenama oko relativno tri puta
vise kao o5te6eni objekt pojavljuju otvoreni
prostor s gradevinskim objektima, nego u
ukuonom uzorku.
Prema tome, medu provalnim kradama
pretezu stambeni objekti, kod oduzimanja
motornog vozila objekti u naselju, odito
gaaZni prostori, a kod krividnog djela iz-
nude i ucjene ugostiteljski i turistidki objekti,
te otvoreni prostori s gradevinskim objek-
tima,
3.6.6. Utjecaj alkohola
Najra5irenija asocijalna pojava kod podin-
ioca imovinskih delikata jest prekomjerno
konzumiranje alkohola. Od prljavljenih
podinioca njih 7% je u vrijeme izvr5enja
djela bilo pod utjecajem alkohola. lm-
ovinski delikti nisu tipidni za alkoholidare.
Kod imovinskih delikata alkoholizam se
vi5e javlja kao motiv, a manje kao
posljedica. Ve6inom se radi o nedostatku
novca uz istovremenu neodoljivu potrebu
za pi6em. sto onda vodi imovinskim
krividnim djelima.
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3.6.7. Zaposlenost podinioca
U tablici 17 dat je prikaz prijavljenih osoba
za imovinska krividna djela s obzirom jesu
li zaposlene, odnosno jesu li zaposlene u
o5te6enom objektu. Prijavljeni su podin-
ioci u 38% sludajeva bile zaposlene
osobe, od toga 18% je zaposleno u objek-
tima koji su o5te6eni. Ovi pokazatelji
ukazuju na potrebu postavljanja verzija
kod kriminalistidke obrade: napad je do5ao
izvana - napad je do5ao iznutra.
3.6.8. Povrat
Povrat je okolnost koja ukazuje na drusNenu
opasnost podinioca. To je okolnost o kojojsud
mora voditi raduna prilikom odmjeravanja
kazne za novo krividno djelo. Medu
prijavljenim osobama za imovinska krividna
djela na podrudju Republike HNatske 22%
prijavljenih su povratnici. Od toga 43o/o su
osudivani jedanput, ',|8% dva puta te 38% tri i
vise puta (tablica 18,). Ova karakteristika
utjede na organizaciju i koristenje kriminalis-
tidkih evidencija. Jedna od mogudih verzija o
podiniocu jest da se radi o povratniku.
Tablica 17. Prijavljene osobe za imovinska krividna djela prema zaposlenju
Ukupno prijavljenih
osoba
































Povratnici medu prijavljenim osobama za izvrseno imovinsko krividno djelo na podrudju
Republike Hrvatske u razdoblju od 1988. do 1990. godine
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4. OSNOVNI POJAVNI OBLICI IM.
OVINSKIH DELIKATA
Jedna od karakteristika imovinskih
krividnih djela jest njihova raznolikost. Ova
djela se medusobno razlikuju po radnji
izvrSenja i posljedicite po drugim elemen-
tima kao Sto su predmet radnje izvrsenja,
namjera izvr5enja i dr, To je dovelo i do
vrlo razliditih kriterija za zakonsku i
znanstvenu unutrasnju sistematiku im-
ovinske grupe krividnih djela.
PolazeCi od interesa kriminalistidke
metodike, pojavne oblike imovinskih
delikata mogli bismo razvrstati;
- s obzirom na podinioce i nadin izvrSenja
krividnih djela na prigodno izvr5ene delikte
i delikte izvrSene od profesionalnih podi-
nroca;
- s obzirom na to odakle dolazi naoad na
delikte kod kojih je do napada doSlo iz-
vana ili iznutra;
- prema nadinu izvr5enja:
- mjestu izvr5enja krividnog djeia Inamjeniobje-
kta,
- upotrebljenim trikovima,
- stvaranju ili iskoriStavanju situacije,
- dolaZenju u posjed imovine.
Medutim, za ovaj rad je posebno inter-
esantna podjela pojavnih oblika imovinskih
krividnih djela na detiri osnovne grupacije
koje je dao dr. Tomislav Markovi6
(Markovi6, 1972.).
4,1. Oduzimanje tude pokretne stvarl
U ovoj grupaciji nalaze se krividna djela kod
kojih je objekt (predmet) krade pokretna
stvar, koja se nalazi u priteZanju druge
osobe. Poe initelj sam oduzima tudu pokret-
nu stvar. Ovisno o lome kako podinloc
oduzima tudu pokretnu stvar razlikujemo
oduzimanje tude pokretne stvari:
a) bez upolrebe sredstava za provaljivanje
(krade, te5ke krade - osim provala, sitno
djelo krade),
b) uz upotrebu sredstava za provaljivanje
/^,^',^laA t--^i^\
\vr vvqil ra nt oud,l,
c) dZepna i druge opasne krade,
d) uz upotrebu sile ili prijetnje (razbojnidka
krada, razbojni5tvo).
4.2. Navodenje na djelatnost protiv vlas-
titih imovinskih prava i interesa
U ovoj grupaciji nalaze se imovinska
krividna djela kod kojih sama 2rtva
(oSte6enik) poduzima (iti ne poduzima)
neku dinidbu, na Stetu svoje imovine I im-
ovinskih prava. Ali o5tedeni je na takvo pos-
tupanje naveden obmanom, zloupotrebom
povjerenja, prinudom. Tri su osnovne
podgrupe: a) prijevara, b) zloupotreba pov-
jerenja, utaja, c) iznuda, ucjena.
4.3. UgroZavanje imovine
U ovoj grupacijisu krividna djela kojima se
ugroZava imovina. Podinioci ovih krividnih
d jela nemaju namjeru pribavljanja
protupravne imovinske koristi. Kao
ugroZena imovina moZe se pojaviti tuda
stvar, pokretna stvar, te tude vozilo na
motorni pogon. Ova krividna djela se
izvrSavaju: a) oduzimanjem ili prisvaja-
njem tude pokretne stvari; b) oSte6enjem
lli uni5tenjem tude stvari; c) oduzimanjem
tudeg vozila na motorni pogon.
4.4. Prikrivanje
Prikrivanje se javlja kao pratedi delkit uz im-
ovinske delitke. Kod prisvajanja imovine uvijek
je tesko skriveno "realizirati", unovditi robu, a
upravo tu ulogu preuzimaju prikrivadi. prik-
rivadi desto naruduju baS odredenu robu, un-
aprrjed obedavaju da 6e je otkupiti, brinu se za
uniStenje ili zamjenu znakova na robi kako ne
bi bila identificirana kao ukradena roba.
Kriminalistidki gledano prikrivadi su indirektno
potstrekadi imovinskih delikata, narodito kad
su podinioci maloljetnici ili povratnici, (vidi
tablice 1 9, 20, 21 i 22.).
5. PRISTUP SUZBIJANJU
IMOVINSKOG KRIMINALITETA
Polaze6i od osnovnih karakteristika imo-
vinskog kriminaliteta (masovnost, neprikri-
venost krividnih djela, mali postotak
23s
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poznatih podinilaca u trenutku saznanja za
krividno djelo, veliki postotak krividnih djela
s nepoznatim podiniocem na kraju godine,
recividizam podinioca, profesionalizam i or-
ganiziranost), pred policijskom or-
ganizacijom se postavljaju slijededa
osnovna pitanja (Papes, Pavlek, 1973.):
- Je li policijska organizacija sposobna
posve otkriti imovinski kriminalitet? Je li
problem ograniden na nivo koji druStvo
moze tolerirati?
- Kako se organizirati, strateski usmjeravati
policiju te koje metode i sredstva primijeniti
u suzbijanju imovinskog kriminaliteta? Kako
sprijediti da policija svojom aktivno56u
kriminalnu aktivnost dublje ne gurne u ilegal-
nost (Finnimare, 1982.)
- Je li kriminalistidka obrada osnovni i glavni
pravac djelovanja ili je spre6avanje im-
ovinskog kriminaliteta ravnopravan strateSki
pravac djelovanja policije?
- Je li policijska organizacija jedina or-
ganizacija u drustvu koja treba djelovati na
suzbijanju imovinskog kriminaliteta?
5.1. lmovinska krividna djela kao
pojedinadni dogadaj i dio masovne
pojave
U stvarnosti postoje samo konkretna
pojedinadna krividna djela (krividna djela u
odredenom prostoru i vremenu). Ako
analiziramo obiljeZja imovinskih krividnih
djela, moZemo utvrditi da postoje tipiena i
individualna obiljeZja.
5.1.1. Tipidna obiljeZja
Policija u razja5njavanju pojedinadnih
krividnih dogadaja polazi od tipidnih opdih,
karakteristika imovinskih krividnih djela -
nadina izvr5enja pojedinih krividnih djela i
tipidnih operativno- taktiekih i istraznih mjera
i radnji koje policija primjenjuje u otkrivanju i
razja5njavanju krividnih djela. Do op6ih
karakteristika imovinskog kriminaliteta
dolazi metodika istrazivanja imovinskih
krividnih djela proudavanjem slijede6ih
elemenata imovinskih krividnih djela:
- podetne informacije,
- nadin izvrSenja i prikrivanja djela,
- tipidnih tragova imovinskih krividkih djela i
vjerojatnog mjesta njihovog pronalaZenja,
- drugih okolnosti vezanih za izvrSenje im-
ovinskih krividnih djela (mjesto, vrijeme
izvr5enja i druge okolnostD.
Analizom rada policije metodika istraZivanja
imovinskih delikata dolazi do saznanja o
tipidnim operativno-taktidkim i istraznim
radnjama i mjerama koje policija primjenjuje
u otkrivanju i razjasnjavanju pojedinih oblika
imovinskog kriminaliteta.
Medutim, moramo naglasiti da metodika
istraZivanja imovinskih krividnih djela ne
daje "recept" za otkrivanje i razja5njavanje
imovinskih krividnih djela niti "najbolju"
metodu. Metodika istrazivanja imovinskih
krividnih djela pru2a saznanja o tipidnim
obiljeZjima imovinskih krividnih djela i
"spektru" operativno-taktidkih i istraZnih
radnji i mjera koje policija moZe primijeniti u
otkrivanju i razjsnjavanju.
5.1.2. Individualna obiljeZja
Individualna obiljeZja otkriva i ocjenjuje
svaki operativac u konkretnom sludaju.
SuStina primjene pravila metodike
istraZivanja imovinskih delikata jest
uzimanje u obzir individualnosti svakog
pojedinog krividnog djela. Zbog toga prak-
tidna primjena operativno{aktidkih i
istraZnih mjera i radnji zahtijeva kreativan
pristup.
5.1.3. lmovinskl kriminalitet kao dio
masovne pojave
Po udestalosti izvr5enja imovinska krlvidna
djela su masovni delikti a njihovi podinioci
desto povratnici. Zbog toga organizacija
policije mora biti postavljena tako da svojim
djelovanjem reagira na imovinski kriminalitet
kao na pojedinadni odgadaj, tako i na im-
ovinski kriminalitet kao masovnu pojavu.
Dakle, policija reagira u dva pravca: u prav-
cu otkrivanja konkretnog podinioca
krividnog djela i povezivanju tog krividnog
djela s drugim imovinskim krividnim djelom
s kojima ima neke zajednidke karakteristike
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(mjesto ivrijeme izvrSenja, nadin izvrsenja,
oduzeti predmeti, pronadeni tragovi,
prikupljene informacije) u odredenom pros-
toru ivremenu. Takvim djelovanjem postiZe
se bolji udinak u otkrivanju i suzbijanju im-
ovinskih krividnih djela.
"Serija" krividnih djela
Krividna djela izvr5ena na Sirem podrudju na
slidan iliistinadin od istog iliistih podinioca
nazivamo "serija" krividnih djela. Policijska
aktivnost je posebno usmjerena prema
ovakvim pojavnim oblicima kriminala. Nataj
nadin se ostvaruje pretpostavka za efikasno
i racionalno djelovanje policije. S jedne
strane kriminalistidkom obradom "serije"
krividnih djela nastoji se dodi do podinioca.
S druge strane se procjenjuje ugroZenost
odredenog podrudja i vjerojatnost ponov-
nog izvrsenjatakvih krividnih djela s obzirom
na mjesto i vrijeme izvrSenja. Takoder se
procjenjuje za koje osobe postoji op6a
sumnja da dine takve serije krividnih djela.
Kriminalistidka kontrola je prisutna na mjes-
tima gdje se odekuje izvrsenje krividnih djela
iz "serije", ali i usmjerena prema osobama za
koje postoji sumnja da dine takva krividna
djela.
5.2. Neprikrivenost lmovlnskih krlvidnih
djela itragovi i Indicije
Za imovinska krividna djela saznajemo u
pravilu od oSte6enih ili gradana (ili
poduzeda i radnji), Ona obidno nisu prik-
rivena. Medutim, u najve6em broju
sludajeva u trenutku saznanja za postoianje
krividnog djela nije poznat identitet podin-
ioca. Ova karakteristika imovinskih krividnih
djela bitno utjede na mogu6nost koristenja
tragova prikupljenih prilikom uvidaja.
Najvedi broj tragova pronaden i fiksiran
prilikom uvidaja ukazuje na postojanje
samog krividnog djela i posljedice a rjede
upu6uje na vezu izmedu odredenog
krividnog djela i neke osobe. lz ovog je
vidljivo da samo u odredenom broju
sludajeva moZemo na osnovi tragova s
mjesta izvr5enja imovinskog krividnog djela
do6i do podinioca. Naj656e 6e lragovi
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morati biti pohranjeni i dekat 6e dok se
prikupe indicije koje 6e neku osobu,
presumtivnog po0inioca, dovesti u vezu s
odredenim krividnim dogadejem. Ova spoz-
naja upu6uje na usmjerenost policije da
maksimalnom aktivno56u ovla5tenih rad-
nika prikuplja informacije i indicije koje 6e
dovesti u vezu odredenu osobu s
odredenim krividnim djelima. Stovise ta
spoznaja upu6uje na potrebu za vedom
primjenom kriminalistidke kontrole i preven-
cije u suzbijanju imovinskih krividnih djela.
5.3. Organlzaclja policije - prostorno i
vremensko pokrivanJe podrudja
Policija organizira suzbijanje kriminaliteta
djelovanjem opdih organizacijskih jedinica
koje pokrivaju odredeniteritorij i reagiraju na
ukupan kriminalitet na svom podrudju
(teritorijalni princip organiziranja). To su
najbrojnije organizacijske jedinice, U tim or.-
ganizacijskim jedinicama maksimalnom ak-
tivno56u ovla5tenih sluZbenih osoba,
permanentnim operativnim djelovanjem (24
sala dnevno) i njihovom najSirom
suradnjom s gradanima mogu se posti6i
konkretni rezultati na otkrivanju imovinskih
krividnih djela i njihovom razja5njavanju,
osobito, ako se radi o prigodnim ili lokalnim
kriminalcima.
Meclutim, ako se radi o profesionalnim
podiniocima, organiziranom kriminalu,
"serijama" krividnih djela, posebno teSkim
pojavnim oblicima potrebna je ve6a
specijaliziranost kriminalisti6kih sluZbenika,
operativno-takti6ka usmjerenost i ve6i
stupanj planiranja. Zalakvo djelovanje for-
miraju se specijalizirane organizacijske
jedinice (l i nij ske o rg anizac ij ske j ed i ni c e).
Specijalizacija se odreduje prema vestl
krividnih djela (imovinski kriminalitet, razboj-
ni5tva, provalne krade, provalne krade u
motorna vozila, dZepne krade itd.),
specifidnosti podinioca (maloljetnidki
kriminalitet), strateskom vidu djelovanja
policije (grupa za kriminalistidku kotrolu,
grupa za kriminalistieku obradu or-
ganiziranog kriminala).
.1
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5.4. Osnovnl strateskl pravcl operatlvne
djelatnostl policije
Osnovni strateski pravci operativne djelat-
nosti policije su: operativno-preventivna
djelatnost, operativna (kriminalistidka)
kontrola i kriminalistidka obrada. Operativ-
no-preventivna djelatnost je vanpravna
djelatnost policije. Cilj joj je spredavanje
izvrSenja krlvidnih djela. Organizacijsko-
metodoloski se provodi pozornicko patrol-
nim opdeoperativnim (detektivskim) i
specijalistidkim oblikom djelovanja.
Na kraju svake godine na podrudju
Republike Hrvatske ostaje 40 do 50%
prijavljenih imovinskih krividnih djela s
nepoznatim podiniocem. Taj postotak iz
godine u godinu sve je nepovoljniji pa
spredavanje krividnih djela dobiva sve vi5e
na vaZnosti.
Operativnom (kriminalistiikom) kontrolom
istodobno se ostvaruje prevencija i represija
imovinskih krividnih djela. Primjenom
operativne kriminalistidke kontrole policija
se dovodi u aktivniji, ofenzivniji odnos
prema imovinskim krivi6nim djelima i
njihovim poCiniocima. Kriminalistidka
kontrola usmjerena je prema mjestima,
punktovima gdje se odekuje izvr5enje
(neodredenog) krividnog djela ili prema
osobama za koje postoji op6a sumnja da
vr5e krividna djela. Operativna kriminalis-
tidka kontrola moZe prerasti u kriminalistidku
obradu.
Kri m i nal i sti e ka ob rad a ima izrazito represiv-
ni karakter. Provodi se nakon saznanja da
postoji osnov sumnje da je izvr5eno krividno
djelo ili da je odredena osoba podinitelj
krividnog djela. Ukoliko se uspje5no zavr5i
kriminalistidka obrada mogu se postiCi i
preventivni udinci. Medutim, globalno
gledano, posebno kod imovinskog
kriminaliteta, kriminalistidka obrada dovodi
policiju u jedan defanzivan poloZaj. 6eka se
saznanje (indicija) da je izvr5eno krividno
djelo, provodise uvidaj (tragovise pohran-
juju jer najdeS6e nema presumtivnih
osumnjidenika), a informacije o djelu i podin-
iocu se te5ko prikupljaju, za oduzetim pred-
metima se tesko traga (npr. zbog problema
utvrdivanja identiteta predmeta i sl.).
Sve to dovodi do velikog postotka im-
ovinskih krividnih djela sa nepoznatim
podiniocem na kraju godine: 80% dZepnih
krada,TSYo provalnih krada u stanove,4l%
obidnih krada, itd,
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BASIC CHARAKTERISTICS OF THE PROPERW CRIME IN
THE REPUBLIC OF CROATIA
Summary
Property crime as a problem outgrows nationalfrontiers and economic, sooial and cultural development
ot the society.
Basic ways of property crimes and the influence on their repelling have been analyzed. The thesis that
the characteristics of the property crime influence the organization and the approach to it's repelling
have been checked on the basis of indicated indexes (the characterustucs of property crime), as well
asthe need of the strategical move in the police functioning regarding the crime control and prevention.
Sometipical characteristics of the property crime have been separately investigated (such as: participa-
tion, oppeness of property crime, anomity of the criminal, traces, the influence of time on the success
of disooverty of the criminal, and the criminals themselves).
Conclusion of this speculation is a that strategical move in the organisation, and functioning with lead
the police and the society in the better position, regarding criminals involted in property crimes.
KEYWORDS: property crime, basic characteristics, prevention, repelling, police.
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